第2章　『夢の種を蒔く』とは  ―  地域 ・会社を、地域再生人を、突き動かすものは何か   ― by unknown
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ことができる講演会やメディア インタビュ ーなどが少ない、まだまだ掘り下げられていないのではと、勝手に思 ました。
 
 
































































































































































































































































































































































とにかく農家は働き過ぎだということです。しかし、働き方や労働時間を減らすことをここだけでやっていては、大企業の福利厚生の発達 ているところと比較しますと、やはり勝てないでしょうと。生物を対象とする仕事が農業です ら そ 勝負するわけです。もちろん、最低限のこ は必要だと思いますが、それ以上に、農業が持
っている魅力を、









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































『スキ ムー』 というものは、おっしゃるとおりだと思います。でも、スキ ムーを上
げるために、やはり、なかなかね…。毎日のなかに、モチベ シーョンをあげるような仕組みをつくらないと、なかなか上がらないですね。し も 木村さんの言
っている農家のレ














































































































































































































































































































































































































































































です。「 食農環境コ スー」ができたら そう う
「はしかい人材
」 を育てたいなと思って
おりま どうぞ、応援よろし お願いいたします。あり とうござ した。
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それでは、みなさん、本日は三時間と う長丁場をご一緒 ただきまして、本当に
124 
 
うれしかったです。どうぞ、これからもよろしくお願いいたします。本日は、ありがとうございま た。
